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   Operations on inpatients during the 15-year period from 1975 to 1989 were analyzed statistically. 
A total of 3,791 operations were performed at our Department of Urology,  including 717  opera-
tions on the kidney, 316 operations on the ureter, 583 operations on the bladder, 811 operations 
on the prostate, 136 operations on the urethra, 1,097 operations on the scrotum, 43 operations on 
the adrenal gland, 19 operations on the retroperitoneal space and 69 operations on other 
organs. 
                                                    (Acta Urol. Jpn. 38: 99-107, 1992) 
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臨 床 統 計
過 去15年間 を 各 々3年 を1グ ル ー プ と して5グ ル ー
プに分 類 した.手 術 総 数 は3,791件で,1978年か ら80
年 の グル ー プが960件 と最 も多か っ た,男 性 は3,194
件,女 性 は597件で 男女 比 は5.35=1であ った.
2.年 齢 別年 次 推 移(Table1-1,-2,Fig.1,2)



















Fig・2.年 齢 別 年 次 推 移(女 性)
87・88・89(19一 年)
Table2.臓器別 手 術 分 布






































































































































臓 器 別 年 次 推 移
87・88・89(19一年)





























































































Fig.4.腎 臓 に 対 す る 手 術 別 年 次 推 移
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計 51 92 72 49 52 316
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Fig,5.尿 管 に 対 す る 手 術 別 年 次 推 移
























































































計 85 llO 110 135 145 585
め るに 至 って い る.
3.手 術 件 数 年 次推 移(Table2,Fig.3-1,-2)
症 例 を臓 器 別 に1)腎臓,2)尿 管,3)膀 胱,4)前 立












Fig.6.膀 胱 に 対 す る手 術 別 年 次 推 移
の他 に 分 け て検 討 した.陰 嚢 内 容,陰 茎 に 対 す る手 術
が 従 来 よ り一 貫 して 多 く1,097件(28.9%),つい で 前
立 腺811件(21.4%o),腎717件(18.9%),膀胱583件
(15.3劣)尿管316件(8.3%),尿道136件(3.6%),
そ の 他69件(1.8%),副腎43件(1.1%),後腹 膜19件
(0.5%)であ った.
4.各 臓 器 別 手 術件 数 年 次 推 移
1)腎 の 手術(Table3一且,Fig.4)
腎 に対 す る手 術 は717件で全 体 の18.9%であ る.術
式 別 に み る と開 放 性 腎生 検 が217件(30.3%)と最 も多
く,つ い で腎 摘 除術170件(23.7%),腎,腎孟 切 石 術
159件(22.2%),腎孟 形 成 術41件(5.7%)の 順 で あ
る.開 放 性 腎 生検 は1978年か ら80年を ピー クに激 減 し
て い る.こ れ は 開 院 当初 は 腎 臓 内科 が 当科 に依 頼 して
た ため で,現在 は腎 臓 内科 が行 って い る。年 次 別に み る
と腎,腎 孟 切 石術 は1986年を 境 に激 減 して い る,そ れ
に伴 いPNLが 極 端 に 増 加 して い な い の が,他 施 設
と若 干 異 な って い る.腎 摘除 術 は 開 院 当 時 る20%弱で
あ った が 最近3年 間 で は60%以上 を 占め るに 至 っ て い
る.こ の 中 に は 良性 疾 患 に よ る単 純,部 分 腎摘 除 術 も
含 まれ るが,超 音波 検 査 の普 及 に よ り腎 癌 の 検 出率 が
向上 した こ とが 大 ぎ な要 因 で あ る.
2)尿 管 の 手術(Table3-2,Fig.5)
尿 管 に 対す る手 術 は316件で全 体 の8.3%であ る,術
式 別 に み る と尿 管切 石 術 が167件(52.8%)と圧 倒 的
に 多 く,つ い で尿 管膀 胱 新 吻合 術,尿 路 変更 術 が これ
に 続 い て い る.し か し最 近 の 内 視 鏡 手 術 の 波 及 で
TULが 増 加 して きて お り,そ れ に 伴 い開 院 時,尿 管
に 対 す る 手術 全 体 の72.5%を占め た 尿 管 切石 術 は 最 近
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Fig.7.前立腺 に対 す る手 術 年次 推 移






















































計 22 23 26 36 27 134
判然としないが,進 行性精巣腫瘍における最近の化学
療法の進歩で当科では最初に高位精巣摘除術を行い,














































Fig.8.尿 道 に 対 す る 手 術 別 年 次 推 移






















































































































































計 9 15 16 19 8 67
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